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The Town of Bury St. Edmunds and Parliamentary Elections1754 
and 1757: Some Observations on the Town Corporation and Its 
Members"
AOKI, Yasushi
　　The history of the general election of April 1754 and the by-election 
of May 1757 at Bury St. Edmunds has not been fully explored, while the 
cases are very informative on the relationship between the aristocracy and 
the town corporation in the mid-eighteenth century Britain. In two papers 
published in 2008, the present author examined those cases and referred 
to the relative strength of the political influence of three local aristocratic 
families, the Fitzroys, the Herveys, and the Davers. The preceding papers 
being mainly concerned with the aristocracy, the present paper is to deepen 
the research by adding some basic observations on the town corporation 
of Bury and its members. Firstly, meetings of the town council were poorly 
attended and vacancies in the corporation were often unfilled for years in the 
mid-eighteenth century. Secondly, it was difficult for the corporation to fill 
up vacancies, because capital burgesses, senior members of the corporation, 
were predominantly in favour of the Herveys, while the opponents of their 
interests were slightly prevalent among burgesses of the common council. 
Thirdly, a corporation member, Thomas Hervey, tried to regard the rivalry in 
the seventeen fifties as one between whigs and tories, while his arguments 
do not seem so convincing.
